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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokonaan avoimen lähdekoodiin poh-
jautuvan  toiminnanohjausjärjestelmän  käyttöönottoon  ja  sen  aikana  mahdollisesti 
esiintyviin ongelmiin.
Tutkimuksen aikana ilmeni useita vastoinkäymisiä, jotka johtuivat puutteellisesta Li-
nux- sekä Internet-osaamisesta. Linux käyttöjärjestelmä poikkeaa huomattavasti totu-
tusta  Microsoft  Windows -käyttöjärjestelmästä  ohjelmien  asennuksen osalta.  Jotta 
ymmärrettäisiin, missä asennuksen vaiheessa tehtiin virheitä, täytyi järjestelmän ra-
kentaminen toistaa  monta kertaa.
Työn edetessä ensimmäisten asentamisten yhteydessä ilmaantuneet ongelmat paikal-
listettiin ja saatiin korjattua. Tietotekniikkaosaaminen karttui ja onnistuneita kokoon-
panoja saatiin rakennetuksi. 
Tätä opinnäytetyötä voi käyttää viitteellisenä ohjeena rakennettaessa toimiva avoi-
men koodin toiminnanohjausjärjestelmä. Ohjelmistot paranevat ja ohjelmien asennus 
helpottuu kaiken aikaa myös Linux-käyttöjärjestelmässä. Ajan kuluessa avoimen läh-
dekoodin järjestelmät yleistyvät pienissä yrityksissä. 
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The purpose of this thesis was to study the installation process and errors during the 
installation process of the ERP system based entirely on open source.
In this study there was several  difficulties which  were caused by the lack of Linux 
and Internet knowledge. The Linux operation system differs considerably from the 
familiar Microsoft Windows OS regarding the installation of software. To understand 
what went wrong during the installation process,  the system had to be built several 
times.
As the study went further the problems were solved. The knowledge increased and 
successful systems were built.
This thesis can be used as a guide when building a working ERP system based on 
open source. The software is improving and the installation process in Linux OS is 
becoming easier too. In the future the use of open source ERP systems will probably 
increase in small companies.
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyön aiheena oli avoimen lähdekoodin ERP-järjestelmän käyttöönottopro-
sessi. Jotta avoimen lähdekoodin periaatetta noudatettaisiin täsmällisesti, niin tutki-
muksen aikana järjestelmä asennettiin avoimen lähdekoodin Ubuntu Linux -käyttö-
järjestelmällä varustettuun tietokoneeseen. Tutkimuksen innoittajana toimi Red Sky 
Oy, joka pyysi minua perehtymään työajan seurantaa/raportointia helpottaviin, mah-
dollisesti  avoimen koodin ohjelmistoihin.  Yrityksessä on järjestelmä, joka ei  anna 
riittävästi informaatiota. Jo tutkimukseni alkuvaiheessa kävi ilmi, että pelkkä työajan 
raportointijärjestelmä ei antaisi tarvittavaa informaatiota. Näitä ominaisuuksia on toi-
minnanohjausjärjestelmissä.  Tältä  pohjalta  lähdin  tutkimaan avoimen lähdekoodin 
toiminnanohjausjärjestelmiä. Koska tarjolla on useita ohjelmia, päätin keskittyä vain 
yhteen ohjelmaan ja arvioimaan sen käyttöönoton helppoutta.
Tässä  opinnäytetyössä  käytän  termiä  avoin  lähdekoodi  (open source)  mielummin 
kuin vapaa ohjelmisto (free software). Termeillä on hienoja eroja, jotka eivät ole tälle 
opinnäyteyölle merkityksellisiä.  Kaikki opinnäyteyön kannalta olennaiset  ohjelmat 
voidaan määritellä avoimen lähdekoodin määritelmää hyväksi käyttäen mukaan lu-
kien tietokoneessa oleva käyttöjärjestelmä Ubuntu Linux sekä tekstinkäsittelyyn käy-
tettävä OpenOffice.
1.1 Yleistä
ERP-järjestelmillä pyritään parantamaan yrityksen tehokkuutta niin toiminnallisesti 
kuin  taloudellisestikin  integroimalla  samaan  järjestelmään  eri  osastoja  palvelevia 
osioita. Tiedot tallennetaan samaan tietokantaan, jolloin reaaliaikaisen tietojen jaon 
eri osastojen välillä pitäisi olla helppoa. Täten pyritään myös vähentämään päällek-
käistä työtä ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä. (Wikipedia 2008, ERP.)
Toiminnanohjausjärjestelmän  edut  ovat  merkittävät  nykypäivän  yrityksissä,  joissa 
tietoa tarvitaan kaiken aikaa enemmän ja enemmän. Tietoa ei enää ole järkevää tal-
6lentaa paperin muodossa, koska kaikki yritysten välinen ja sisäinen informaatio on 
sähköistä. Tieto on tallennettava tietokantaan, josta se saadaan nopeasti ja helposti 
käyttöön. Perinteisesti yrityksissä on monia eri järjestelmiä, joissa sama tieto on kir-
jattuna  moneen  eri  kertaan  eri  tietokantoihin.  Toiminnanohjausjärjestelmän avulla 
nämä tiedot voidaan keskittää ja jakaa eri osastojen kesken. Järjestelmät ovat kalliita 
ja, tästä syystä pienempien yritysten saavuttamattomissa. On olemassa myös avoi-
men lähdekoodin järjestelmiä, jotka ovat ilmaisia hankkia ja siksi houkuttelevia pie-
nen yrityksen järjestelmiksi.
1.2 Opinnäytetyön tarkoitus
Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön ja kuvata avoimen lähdekoodin toi-
minnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi. Kuvaus sisältää tarvittavan laitteis-
ton kokoonpanon sekä käytettävän ohjelman esittelyn. Työssä otetaan kantaa myös 
järjestelmän rakentamiseen vaadittavan tietotekniikkaosaamiseen.
2 AVOIMEEN LÄHDEKOODIIN POHJAUTUVA ERP -JÄRJESTELMÄ
2.1 Avoin lähdekoodi
Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmia, joita kuka tahansa voi korjata, kehittää, kopioi-
da ja käyttää vapaasti.(Wikipedia 2008. Avoin lähdekoodi.)
Lähdekoodi on ohjelmiston perusta, jonka avulla se luodaan ja sitä voidaan myöhem-
min myös muokata. Avoin lähdekoodi, Open Source, on avointa, koska se on kaik-
kien saatavilla ja kaikille ilmaista. Ohjelmaa voi siis vapaasti muokata, kopioida ja 
levittää. Kaupallisten ohjelmistojen lähdekoodi on suljettu, jolloin toimintojen muok-
kaaminen omien tarpeiden mukaan tai ohjelmavirheiden korjaaminen on mahdotonta.
7Open Source:
• ohjelmakoodi on saatavilla ja ilmaista
• jokaisella on vapaus muokata ja levittää koodia
• räätälöitävissä eri käyttäjien tarpeisiin
• maailmanlaajuinen yhteistyö ohjelman muokkauksesssa ja kehittämisessä
• ilmainen tuki kehittäjäyhteisöltä
General Public License, GPL on avoimen lähdekoodin yleisin lisenssi. Muita yleises-
ti hyväksyttyjä lisenssejä ovat BSD, LGPL ja PD. (Joensuun yliopisto 2008. Mitä 
avoin lähdekoodi on?)
2.1.1 Avoimen lähdekoodin määritelmän pääkohdat
Avoimella lähdekoodilla voidaan tarkoittaa ohjelmistoa, jonka lisenssi täyttää seuraa-
vat  Open Source Initiativen (OSI) määrittelemät vaatimukset. OSI on organisaatio, 
jonka tarkoitus on edistää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä.
1. Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. 
2. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana tai olla vapaasti saatavissa. 
3. Myös johdettujen teosten luominen ja levitys pitää sallia. 
4. Lähdekoodin suora muokkaaminen voidaan kuitenkin kieltää, jolloin muutok-
set ja korjaukset on toimitettava erillisinä lisäyksinä. Voidaan myös vaatia, et-
tei johdettua teosta levitetä samalla nimellä tai versionumerolla kuin lähtö-
teosta. 
5. Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan. 
6. Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa. 
7. Kaikilla ohjelman käsiinsä saaneilla on samat oikeudet. 
8. Lisenssi  ei  saa  olla  riippuvainen  laajemmasta  ohjelmistokokonaisuudesta, 
jonka osana ohjelmaa levitetään, vaan ohjelmaan liittyvät oikeudet säilyvät, 
vaikka se irrotettaisiin kokonaisuudesta. 
9. Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää myös 
yhdessä sellaisten ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodi ei ole avointa. 
10.Lisenssin sisällön pitää olla riippumaton teknisestä toteutuksesta. Oikeuksiin 
ei saa liittää varaumia jakelutavan tai käyttöliittymän varjolla. 
8Tekijänoikeudet säilyvät koodin kirjoittajilla. Näiden kriteerien pohjalta esimerkiksi 
seuraavilla lisensseillä varustettuja ohjelmistoja voidaan pitää avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoina:  GNU GPL:n  ja  BSD-lisenssit,  Apache-ryhmä,  IBM:n (IBM  Public 
License),  Intelin  (Intel Open Source License),  Applen  (Apple Public Source 
License), Nokian (Nokia Open Source License), Sun Microsystemsin (Sun Industry 
Standards Source License ja Sun Public License) ja Mozillan (MPL 1.0 ja 1.1) lisens-
sit.(Wikipedia 2008. Avoin lähdekoodi.)
2.1.2 Suljettu lähdekoodi
Suljettu lähdekoodi (engl. Closed source) on vastakohta avoimen lähdekoodin ohjel-
malle. Se tarkoittaa ohjelmaa, jonka käyttöoikeuslisenssi ei vastaa avoimen lähde-
koodin määritelmää. Yleisesti tällä tarkoitetaan sitä, että ainoastaan ohjelman binäärit 
ovat yleisessä jakelussa, ja itse lähdekoodiin ei ole muilla asiaa kuin ohjelman kehit-
täneellä  taholla.  Tämä puolestaan estää  ohjelman muokkaamisen  omien tarpeiden 
mukaisesti. Ohjelman lähdekoodi käsitetään usein ohjelmistoyrityksen liikesalaisuu-
deksi. Kolmansien osapuolien pääsy lähdekoodiin edellyttää tavallisesti salassapito-
sopimuksen (engl. Non-Disclosure Agreement) allekirjoittamista.
Termi suljettu lähdekoodi voi viitata myös omistusoikeus-ohjelmistoihin, joiden läh-
dekoodi on saatavilla, mutta niiden ehdot eivät päde avoimen lähdekoodin määritel-
mien kanssa. Näin toimii esimerkiksi Microsoftin "jaettu lähdekoodi" -lisenssi. (Wi-
kipedia 2008. Suljettu lähdekoodi.)
2.1.3 Suljetun ja avoimen lähdekoodin ero
Suljetun lähdekoodin ohjelmistossa käyttäjä ei pääse käsiksi ohjelmiston lähdekoo-
diin. Mikäli ohjelmaan tulee vika, käyttäjä joutuu elämään sen kanssa. Uusi ja paran-
neltu versio tulee myyntiin viiveellä, sillä valmistajalta puuttuu kaupallinen kiihoke 
9korjata vanhan version virheitä.
Avointa lähdekoodia kehitetään jatkuvasti. Sitä ei nähdä sanan perinteisessä mielessä 
valmiina vaan prosessina. Avoimen lähdekoodin ohjelmistotalot tekevät rahaa poista-
malla virheitä ja kehittämällä uusia ominaisuuksia asiakkaille. Osa avoimien ohjel-
mien käyttäjistä osallistuu myös itse ohjelmien kehittämiseen ja niissä olevien virhei-
den poistamiseen. (Wikipedia 2008. Avoin lähdekoodi.)
2.1.4 Avoin lähdekoodi vai vapaa ohjelmisto
Koska termi avoin lähdekoodi (open source) ei ole sama kuin vapaa ohjelmisto (free 
software), on syytä täsmentää, että tämän opinnäytetyön sisällössä termillä avoin läh-
dekoodi saatetaan viitata myös vapaan ohjelmiston ohjelmiin. Avoimen koodin viral-
linen määritelmä löytyy osoitteesta http://www.opensource.org.
Käytännössä kaikki vapaat ohjelmistot ovat myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, 
ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot vapaita, eli termit viittaavat samaan kohteeseen, 
vaikka painotus eroaakin. (Wikipedia 2008. Avoin lähdekoodi.)
2.1.5 Käytettävien ohjelmien lisenssit
GNU GPL (General Puplic License) on yleisin käytettävä avoimen koodin lisenssi, ja 
suuri osa Ubuntun käyttämistä ohjelmista sekä tinyerp-ohjelmisto ovat GNU GPL li-
senssejä.  Lisenssin suomenkielisen versio  on liitteenä (LIITE 1).  Tämä versio on 
epävirallinen, vain alkuperäinen englanninkielinen versio on oikeudellisesti pätevä.
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Taulukko 1: Tutkimuksessa käytetyt ohjelmat ja niiden lisenssit
Ohjelma Lisenssi 
Linux Ubuntu 7.10 desktop GNU GPL
PostgreSQL 8.2 BSD
Python 2.4
Tinyerp-client 4.2.0 GNU GPL ver.2
Tinyerp-server 4.2.0 GNU GPL ver.2
2.2 Enterprise Resource Planning (ERP)
ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on yrityksen tietojärjestelmä, joka 
integroi eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja 
kirjanpitoa. Suomen kielessä ERP-järjestelmästä voidaan käyttää esimerkiksi nimeä 
toiminnanohjausjärjestelmä.  ERP-ajattelumalli  on  laajennettu  MRP  II:sta 
(Manufacturing Resource Planning),  joka  puolestaan  on  MRP:n (Material 
Requirements Planning) seuraaja.
ERP-järjestelmään voi sisältyä erilaisia osioita, esimerkiksi palkanlaskenta, kirjanpi-
to, reskontra, varastonhallinta, tuotannonohjaus sekä materiaalin, projektien, huollon, 
resurssien ja omaisuuden hallinta. Tyypillistä on, että nykyaikaisissa järjestelmissä 
osiot ovat siis erillisiä moduuleita, joita voidaan ostaa ja ottaa käyttöön vaiheittain. 
(Wikipedia 2008. ERP.)
ERP:issä on laaja valikoima toisiinsa integroituja toimintoja, kuten:
• valmistuksen hallinta
• toimitusketjun hallinta
• projektien hallinta
• huollonhallinta
• varastonhallinta
• tuotannonohjaus
• materiaalinhallinta
Täydellisimpiin järjestelmiin kuuluvat myös
• asiakashallinta
• talouden hallinta
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• henkilöresurssien hallinta
• dokumenttien / tietovarastojen hallinta
• omaisuudenhallinta
(Toiminnanohjaus 2008.)
2.2.1 Toiminnanohjausjärjestelmä
Toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning, ERP) on tietojärjestelmä 
liiketoimintaprosessien hallintaan, ja sen tarkoituksena on tukea yrityksen päivittäisiä 
rutiinitoimintoja jakamalla tietoa yrityksen eri yksiköille ja kokoamalla päätöksente-
koa helpottavaa informaatiota. (Pastinen ym. 2003, 102.)
Toistuvat rutiinipäätökset voidaan automatisoida toiminnanohjausjärjestelmän avulla, 
jolloin yritys itse voi kohdistaa ajankulutuksensa tärkeämpiin ja vaativampiin tehtä-
viin. Järjestelmien avulla yrityksen huomio kohdistuu päätöksentekoprosessiin eikä 
vain yksittäisiin rutiinipäätöksiin. (Lehtonen 2004, 140.)
Toiminnanohjausjärjestelmää  voidaan  kuvata  suunnitelluksi  ohjelmistoksi  asiakas-
pohjaiseen työympäristöön, jossa sen tietopohja kattaa koko yrityksen ja tallentaa tie-
don vain kerran. Tämä tieto on tallentamisen jälkeen käytettävissä reaaliaikaisesti. 
Ohjelmisto voi olla perinteinen tai Internet-pohjainen. Toiminnanohjausjärjestelmät 
sisältävät suurimman osan yritysten prosesseista ja käsittelevät laajan enemmistön 
yritysten transaktioista. Joissain tapauksissa toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa 
transaktioiden  ja  suunnittelutoimintojen  yhdistämisen,  eli  toisin  sanoen tuotannon 
suunnittelun. (O'Leary 2000, 27.)
2.3 Avoimen koodin toiminnanohjausjärjestelmiä
Avoimen lähdekoodin taloushallinnon apuohjelmia on useita, joista muutama tarjoaa 
kokonaisen ERP-järjestelmän. Tähän osioon olen koonnut ohjelmia, jotka on kehittä-
jien mukaan suunniteltu toiminnanohjauskäyttöön. Jokaisesta ohjelmasta olen tehnyt 
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pienen yhteenvedon, joka helpottaa ohjelmien vertailemista.
Tiedot ovat peräisin sourceforge.net www-sivuilta. Tiedot ovat viitteellisiä ja niihin 
tulee muutoksia ohjelmistokehityksen myötä. Osa tiedoista on syytä tarkistaa ohjel-
man omilta Internet-sivuilta. Tietoihin on syytä suhtautua pienellä varauksella, sillä 
kaikenkattava toiminnanohjausjärjestelmä ei kaikille tarkoita samaa asiaa. Avoimen 
koodin lisenssien kirjo voidaan todeta seuraavassa listauksessa.
2.3.1 Avoimen lähdekoodin ERP-järjestelmiä ja niiden ominaisuuksia
Ohjelmien vertailua helpottamaan olen koonnut tietoja muutamista ohjelmista, jotka 
vaikuttivat riittävän lupaavilta ERP-järjestelmän rakentamiseen. Ohjelmien tärkeim-
piä ominaisuuksia on listattu taulukossa 2. Tarkempi kuvaus ohjelmien ominaisuuk-
sista on kuvattu liitteessä 2.
Taulukko  2:  Avoimen  lähdekoodin  toiminnanohjausjärjestelmiä  ja  niiden  ominai-
suuksia
Ohjelma Kehitysaste Ohjelmointikieli tietokannat
Adempiere 5 vakaa Java Oracle, PostgreSQL
Compiere 5 vakaa Java JDBC, Oracle
ERP5 1 suunnitteilla Python Ei tietoa
Fisterra 5 vakaa C PostgreSQL
GNU Enterprise 3 alpha C, Python Ei tietoa
JFire 4 beta Java JDBC
LedgerSMB 5 vakaa Perl  PostgreSQL
OFBiz 1,4,5 Java useita
OpenBlueLab 4 beta Java XML-pohjainen
Openbravo 5 vakaa Java PostgreSQL
Opentaps 5 vakaa Java useita
Postbooks 5 vakaa C++, Java PostgreSQL
SQL-Ledger 5 vakaa Perl Perl DBI/DBD
Sugarcrm 6 kypsä PHP MySQL
Tiny ERP 5 vakaa Python PostgreSQL
WebERP 5,6 PHP MySQL
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2.4 Ohjelman valinta
Tutkittavaksi  ohjelmaksi  valitsin  Tiny ERP -nimisen toiminnanohjausjärjestelmän. 
Valintaa puolsivat Tiny ERP:n vakuuttavat kotisivut ja siellä esitettävät animaatiot 
järjestelmän toiminnasta. Mahdollisuus käyttää järjestelmää Internet-selaimella sekä 
järjestelmän muunneltavuus sen modulaarisuuden vuoksi vaikuttivat myös valintaan. 
Lisäksi Tiny ERP voidaan asentaa kaikkiin tunnetuimpiin käyttöjärjestelmiin, kuten 
Windowsiin, Linuxiin ja Applen käyttämään OS X -käyttöjärjestelmään. 
3 OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Ohjelman käyttöönottoprosessi  voidaan kuvata vuokaavion muodossa.  Tämä malli 
antaa hyvän kokonaiskuvan prosessin eri vaiheista. Prosessi voidaan jakaa kolmeen 
eri vaiheeseen. Nämä kaikki vaiheet on suoritettava, jotta järjestelmä olisi täydelli-
nen. Ensimmäinen vaihe on kaikkein kriittisin ja suuritöisin, ja siksi sen kuvaamiseen 
on kiinnitetty enemmän huomiota kuin muihin vaiheisiin.
asennus
täydellinen
järjestelmä
standalone
kotiverkko
kytkeminen
internetiin
testi standalonejärjsetelmä
testi Yrityksenjärjestelmä
testi
1. vaihe
2. vaihe
3. vaihe
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3.1 Asennusohjeet
Asennus  tehdään  vaiheittain.  Ensin  tehdään Standalone-asennus,  jossa  järjestelmä 
asennetaan yhteen koneeseen testaamista ja järjestelmän konfiguroimista varten. Toi-
nen vaihe on kotiverkkoasennus, jossa ensimmäisessä vaiheessa rakennettu kokoon-
pano asetetaan palvelimeksi. Yhteys palvelimeen otetaan toisesta kotiverkkoon kyt-
ketystä tietokoneesta. Kolmannessa vaiheessa järjestelmä kytketään internetiin. Koko 
prosessi tukeutuu juuri ensimmäisessä vaiheessa luotuun Standalone-kokoonpanoon, 
joten sen toiminta on varmistettava ennen kun edetään asennuksessa seuraavaan vai-
heeseen.
3.2 Standalone-asennus
Seuraavassa kuvataan järjestelmän niin sanotun Standalone-kokoonpanon asentami-
nen tietokoneeseen, jossa on Ubuntu Linux -käyttöjärjestelmä. Oletuksena on, että 
tietokoneessa on asennettuna juuri tämä käyttöjärjestelmä. Peruskokoonpanoon kuu-
luvat tinyerp-server ja tinyerp-client-ohjelmat sekä näiden ohjelmien toimintaan tar-
vittavat riippuvuudet kuten PostgreSQL -tietokanta ja Python ohjelmointikieli.
Kuva 1. Standalone-kokoonpano
Ubuntu Linux
Käyttöjärjestelmä
PostgreSQL
Tinyerp server
Tinyerp client
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Tätä  kokoonpanoa  voidaan  myöhemmin  käyttää  koko  järjestelmän  palvelimena. 
Muihin järjestelmän koneisiin asennetaan vain tinyerp-client-ohjelma, jonka kautta 
tietokantaa hallitaan. Järjestelmää voidaan käyttää myös Internet-selaimen avulla jol-
loin palvelinkoneeseen on asennettava tätä varten oma ohjelma.
3.3 Tiny ERP:n asennus
Tiny ERP:n asennus Ubuntu Linux-käyttöjärjestelmällä toimivaan tietokoneeseen on 
helppo toimenpide. Asennus voidaan tehdä Synaptic-paketinhallintatyökalulla, josta 
käyttäjä valitsee asennettavat  tinyerp-server- ja  tinyerp-client-ohjelmat. Paketinhal-
lintaohjelma pitää huolen siitä, että tarvittavat riippuvuudet, kuten PostgreSQL -tieto-
kantaohjelmisto ja Python-ohjelmointikielitulkki tulevat asennetuiksi.
Kuva 2. Ubuntun Synaptic -paketinhallinta
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Asennuksen jälkeen tulee varmistaa, että PostgreSQL -palvelin ja tinyerp-server ovat 
käynnissä. Tämän jälkeen voidaan kokeilla tinyerp-clientin toimivuutta.
3.3.1 Järjestelmän käyttöönotto
Ensimmäinen  tinyerp-client -käynnistys antoi virheilmoituksen ”Could not connect 
to server!” (Kuva 3). Tinyerp-client- ja tinyerp-server -yhteys tuntuivat olevan kun-
nossa,  mutta  tinyerp-server ja  PostgreSQL eivät  toimineet  yhteen.  Ongelmia  oli 
tinyerp-serverin ja  PostgreSQL -tietokannan välisessä linkissä, sillä porttiasetukset 
olivat väärin.  Tinyerp-server ei ollut yhteydessä  PostgreSQL -tietokantaan. Asiaan 
löytyi  ratkaisu  Tiny  ERP-keskustelufoorumilta.  Asetuksien  muuttaminen  käsin 
/etc/default/tinyerp-server -tiedostossa auttoi pääsemään tämän ongelman yli.
Kuva 3. Ei yhteyttä palvelimeen
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3.3.2 Tietokannan perustaminen järjestelmään
Kun yhteysongelmat  on  saatu  korjatuksi,  voidaan  aloittaa  ohjelman käyttöönotto. 
Ohjelman uusi käynnistys toi kuitenkin lisää päänvaivaa. Ensisilmäyksellä ilmoitus 
vaikuttaa  virheilmoitukselta,  mutta  kyseessä  onkin  kehotus  luoda  tietokanta  
(Kuva 4). 
Tietokannan luominen Tiny ERP:ssä sekä niiden ylläpito ei vaadi käyttäjältä Postg-
reSQL-osaamista. Käyttäjän pitää ainoastaan luoda uusi tietokanta ja ottaa se käyt-
töön. Tietokannan ylläpitoon käytetään tinyerp-client-ohjelmaa.
3.3.2.1 Tietokannan esiasetukset
Perustettaessa uusi tietokanta järjestelmä pyytää käyttäjää määrittelemään tietokan-
nan perusasetukset.
Kuva  4. Yhteys tinyerp-serverin ja  PostgreSQL:n välillä toimii, mutta vielä ei ole 
luotu Tiny ERP:n avulla ylläpidettävää tietokantaa.
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Uutta  tietokantaa  määritettäessä  sille  annetaan  nimi  ja  valitaan  tietokannan  kieli. 
Suomen kielen puuttuessa listalta valitaan käyttäjälle jokin muu sopiva kieli, kuten 
englanti.  Lisäksi  on  hyvä  asentaa  esimerkkitietueet  ohjelmiston  testausta  varten 
(Kuva 6).
Kuva 5. Uuden tietokannan luonti
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Tietokantaan luodaan automaattisesti käyttäjät Administrator, jonka käyttäjätunnus ja 
salasana ovat admin, sekä Demo User, jonka käyttäjätunnus ja salasana ovat demo.
Kun tietokanta  on luotu,  kirjautuu käyttäjä tietokantaan Administrator-tunnuksilla, 
jolloin hänellä on oikeus muokata järjestelmän ominaisuuksia. Tietokantaan asenne-
taan yritysprofiili, jossa määritellään yrityksen toimiala ja mahdollisesti sopiva tili-
luettelo.
Kuva 6. Luodaan Yritys- niminen tietokanta, johon asennetaan esimerkkitietueet
Kuva 7. Ilmoitus onnistuneesta tietokannan luonnista
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Yrityksen toimialan mukaan valitaan yritykselle sopiva profiili. Valittu profiili mää-
rittelee automaattisesti asennettavan moduulipaketin (Kuva 9). Esimerkkitapaukseksi 
valitsin Manufacturing industry profilen.
Minimal Profile-asennuksen jälkeen käyttäjän tulee päättää, mitä moduuleita otetaan 
käyttöön.
Koska suomalaista tililuetteloa ei ollut valittavana, valitaan none-vaihtoehto.
Kuva 8. Kirjautuminen tietokantaan
Kuva 9. Lista olemassa olevista yritysprofiileista
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Yrityksen toimialan valinnan ja lokalisoinnin jälkeen pitää käyttäjän antaa täsmälli-
sempiä tietoja yrityksestä kuten nimi, osoitetiedot, käytettävä valuutta ja tietoja joita 
käytetään automaattisissa raporteissa (lomakepohjien vakiotekstit).
Asennuksen esiasettelut on tehty. Käyttäjän tulee nyt hyväksyä profiili ja käytettävät 
tilitiedot (Kuva 11).
Kuva 10. Tililuettelon valinta
Kuva 11. Yrityksen tietojen määrittäminen
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Kun asennus on valmis, kirjautuu henkilö automaattisesti Administrator-käyttäjänä 
järjestelmään. Nyt hän voi testata toimivaa järjestelmää ja asentaa tarpeellisia mo-
duuleita, joita automaattinen asennus ei tehnyt.
3.4 Järjestelmään tutustuminen
Ennen järjestelmän laajentamista useiden tietokoneiden verkostoksi on syytä tutustua 
ohjelmaan ja sen toimintaan. Tässä vaiheessa kannattaa ratkaista, aikooko ottaa jär-
jestelmän laajempaan testaamiseen. On turhaa laajentaa järjestelmää, jos ei aio ottaa 
sitä laajempaan käyttöön.
Kuva 12. Yhteenveto Yrityksen tietokannan esiasetuksista
Kuva 13. Ilmoitus onnistuneesta tietokannan asennuksesta
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3.4.1 Käyttöliittymään tutustuminen
Ennen uusien moduulien asennusta on syytä tutustua ohjelman käyttöliittymään. Tär-
keimmät toimintonappulat ovat Menu, joka avaa kuvassa 14 näkyvän Menu-välileh-
den, sekä Close, joka puolestaan sulkee aktiivisen välilehden. Aktiivisen välilehden 
tunnistaa kuvissa sinisestä väristä.
3.4.2 Valmiiksi asennetut moduulit ja uusien asentaminen
Uusien moduulien asennus on pakollinen toimenpide, mikäli haluaa muokata järjes-
telmän omiin tarpeisiin sopivaksi.  Ensin on syytä  selvittää,  mitkä moduulit  on jo 
asennettuna ja mitä moduuleita on mahdollista asentaa. Moduulien asennusta varten 
Kuva 14. Käyttöliittymä ja Menu -välilehti
Tässä palkissa ovat 
toimintonappulat
Välilehdet aukeavat 
tähän palkkiin
Käyttäjä voi lisätä tänne 
oikopolkuja usein 
käytet tyihin 
lomakkeisiin kuten 
”Product ion dashboard”
Päivitä käytet tävissä 
olevat  moduulit
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koneen tulee olla kytkettynä internetiin. Koska opinnäytetyön innoittajana toimivan 
yrityksen toivomus oli  parantaa työajan seurantaa ja tuntien kirjautumista oikeille 
kustannuspaikoille, järjestelmään asennettiin ”hr_timesheet_sheet” -moduulin, joka 
on työajan seurantaan tarkoitettu, yksi useista henkilöstöresursseihin viittaavista mo-
duuleista. Tämän moduulin asennus on riippuvainen kahdesta muusta moduulista jot-
ka merkitään automaattisesti asennettavaksi.
3.4.2.1 Valmiiksi asennetut moduulit
Kuvassa  14  esitetyn  polun  ”Menu/Administration/Modules  Management/Modules 
/Installed Modules” mukaisesti aukeaa Installed modules -välilehti (Kuva 15). Tässä 
näkymässä  ovat  esillä  tällä  hetkellä  asennetut  moduulit  eli  ne,  jotka  määriteltiin 
aiemmin tietokantaa ja yritysprofiilia luotaessa.
Kuva 15. Asennetut moduulit, listanäkymä
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3.4.2.2 Uuden moduulin asennus
Moduulien asennus on helppoa. Ensin päivitetään käytettävissä olevien moduulien 
lista (Kuva 14). Kun lista on päivitetty, käyttäjä valitsee ”Uninstalled Modules” -lis-
talta asennettavan moduulin ja merkitsee sen asennettavaksi. Asennus on esitetty seu-
raavien kuvien avulla. Kuvassa 16 haluttu moduuli on valittuna ja siitä kertova väli-
lehti on avoinna.
Kuva 16. Asentamattomat moduulit, Moduulin ominaisuudet -näkymä
View nappulaa painamalla 
pääsee takaisin Uninstalled 
modules -listanäkymään
Moduulin 
ominaisuudet
Painamalla Install 
-nappulaa tämä moduuli 
merkitään asennet tavaksi.
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Valinnan  Apply upgrades jälkeen järjestelmä ilmoittaa  tehtävistä  toimenpiteistä  ja 
pyytää  käyttäjää  vielä  varmistamaan  halutut  toimenpiteet  (Kuva  19).  Moduulien 
Kuva 17. Valitun moduulin riippuvuudet -välilehti
Kuva 18. Valitse Apply upgrades asentaaksesi valitut komponentit
Suorita valit tujen 
moduulien asennus
Peru moduulin 
asennus
Riippuvuudet  
välileht i
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asennus ja järjestelmän päivitys saattaa kestää useita minuutteja, koska asennettavat 
moduulit pitää noutaa Internetistä. Kun asennus on valmis, siitä ilmoitetaan käyttäjäl-
le (Kuva 20).
Tämä on täysin toimiva kokoonpano, johon tutustumalla saa selkeän käsityksen siitä, 
sopiiko järjestelmä yrityksen tarkoituksiin. Jos järjestelmä todetaan riittämättömäksi 
tai muuten sopimattomaksi tarkoitukseen, on turhaa jatkaa asennusta seuraaviin vai-
heisiin, jotka keskittyvät vain ohjelman laajempaan käyttöön.
Kuva 20. Ilmoitus onnistuneesta asennuksesta
Kuva 19. Ilmoitus tehtävistä toimenpiteistä
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4 JÄRJESTELMÄN ETÄKÄYTTÖ
Etäkäyttö  mahdollistaa  järjestelmän  kasvamisen  ja  käyttäjämäärien  lisääntymisen. 
Samalla kun käyttäjämäärä lisääntyy, niin tietoturvariskit kasvavat. Tämä tulee ottaa 
huomioon järjestelmää laajennettaessa. Myös yhteyksien luonti internetin välityksel-
lä lisää tietoturvariskiä. Näitä riskejä voidaan vähentää eri salaustekniikoiden avulla 
ja käyttäjien oikeuksien rajoittamisella.
4.1 Eri etäkäyttömahdollisuuksien esittely
Järjestelmän etäkäyttöön on kehitetty eri vaihtoehtoja, joista tinyerp-client on turval-
lisin ja helpoin. Se on järjestelmän peruskäyttöliittymä, joka esiteltiin jo aikaisem-
min. Kaksi muuta mainitsemisen arvoista vaihtoehtoa, jotka ovat läheisesti sidonnai-
sia tinyerp-järjestelmään, ovat eTiny, joka mahdollistaa järjestelmään kytkeytymisen 
Internet-selaimen avulla sekä "eSale interface Joomla!" -moduuli, jonka avulla järjes-
telmä voidaan integroida yrityksen verkkokauppaan.
4.1.1 Tinyerp-client
Tinyerp-client on peruskokoonpanoon kiinteästi liittyvä komponentti. Tämä ohjelma 
on syytä  asentaa kaikkiin  koneisiin,  joilla  järjestelmää käytetään jatkuvasti,  esim. 
palvelimeen, sekä toimiston ja tuotannon koneisiin. Tämä käyttöliittymä esiteltiin ai-
kaisemmin. 
eTiny
Selainkäyttö vaatii palvelinkoneelle asennettavaksi eTiny-ohjelman. Ohjelma ei ole 
valmiina moduulina, vaan se pitää erikseen ladata ja asentaa Tiny Erp -kotisivuilla 
olevien asennusohjeiden mukaisesti. Ohjelman asennuksen ja asetusten säädön jäl-
keen käyttö onnistuu periaatteesta mistä tahansa koneesta, jossa on Internet-selain ja 
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toimiva Internet-yhteys. Tämä käytäntö sopii parhaiten satunnaiseen yhteydenottoon 
tai tapauksiin joissa, verkon koneisiin ei jostain syystä haluta asentaa tinyerp-client-
ohjelmaa, esim. yrityksen muihin koneisiin.
Kuva 21. Kirjautuminen Internetselaimen avulla
Kuva 22. Menu-välilehti Internetselain-käyttöliittymän välityksellä
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4.1.2 eSale interface Joomla!
eSale interface Joomla! -moduulia en ole kokeillut, mutta haluan esitellä tämän mah-
dollisuutena järjestelmän laajentamiseksi.  Moduuli mahdollistaa Tiny ERP-järjestel-
män integroinnin yrityksen verkkokauppaan.
Joomla! on ilmainen, monipuolinen ja pelkällä Internet-selaimella käytettävä julkai-
sujärjestelmä, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt voivat lisätä ja päi-
vittää Internet-sivujen sisältöä itsenäisesti.  Joomla! soveltuu niin suurten yritysten 
tarpeisiin kuin yksittäisen henkilön harrastesivujen ylläpitämiseen. Joomla!n käyttö-
mahdollisuuksia on rajattomasti. Muita lisäosia ovat esimerkiksi kuvagalleriat, kaup-
papaikka-  ja  uutiskirjekomponentit  sekä  komponentit  dokumenttien  hallintaan.
(Joomla! 2008. Mikä on Joomla!?)
4.2 Yrityksen sisäiseen verkkoon kytkeminen
Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole kuvata kotiverkon rakentamista, vaan esitel-
lä toiminnanohjausjärjestelmän eri kokoonpanoja. Oletuksena on, että edellä esitelty 
Standalone-kokoonpano on rakennettu osaksi yrityksen kotiverkkoa. Jos järjestelmä 
on testattu ja todettu vakaaksi, se voidaan sellaisenaan jättää toiminnanohjausjärjes-
telmän palvelimeksi ja ryhtyä rakentamaan järjestelmään asiakaspäätteitä (client).
Jotta  yrityksen  muut  koneet  voivat  ottaa  yhteyden  ERP-palvelimeen,  tulee  niihin 
asentaa jo tutuksi tullut  tinyerp-client-ohjelma. Ohjelman asentamisen jälkeen voi-
daan  sen  avulla  ottaa  yhteys  palvelimeen  ja  käyttää  sitä  samalla  tavalla  kuin 
Standalone-kokoonpanoa testattaessa.
Jos eTiny-ohjelma on asennettu ja todettu toimivaksi, ei yrityksen muihin koneisiin 
ole välttämätöntä asentaa edes  tinyerp-client -ohjelmaa, vaan yhteys voidaan muo-
dostaa Internet-selaimen avulla.
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Molemmissa edellä mainituissa tilanteissa on tiedettävä palvelimen IP-osoite, jotta 
yhteys voidaan muodostaa.
4.3 Internetyhteyden rakentaminen ja testaaminen
Jos järjestelmä on rakennettu yrityksen kotiverkkoon, on sillä todennäköisesti ole-
massa kiinteä IP-osoite. Tätä osoitetta voidaan käyttää yhteyden luomiseen internetin 
yli järjestelmän palvelimeen. Menetelmät ovat täysin identtiset jo edellä mainittuihin 
kokoonpanoihin verrattuina.
Kuva 23. Yrityksen kotiverkko
Kuva 24. Täydellinen järjestelmä kytkettynä internetiin
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4.3.1 Internetyhteyden testaaminen kotioloissa
Koska tutkimus suoritettiin kotona eikä edellä mainittua kotiverkkoa ollut olemassa, 
kaikki etäkäyttömahdollisuudet testattiin internetin välityksellä. 
4.3.1.1 Dynaaminen IP-osoite
Yksityisillä henkilöillä on yleensä dynaaminen IP-osoite, joka tarkoittaa sitä, että IP-
osoite muuttuu aina silloin tällöin. Eli vaikka tietäisikin IP-osoitteen nyt, se saattaa 
olla seuraavana päivänä eri. Muutenkin IP-osoite on hankala muistettava, mikä joh-
tuu sen esitysmuodosta, joka on numerosarja esim.192.168.0.0. Koska testiolosuh-
teissa kotona ei ole kiinteää IP-osoitetta, voidaan ottaa käyttöön DynDND-palvelu. 
Palvelun tarkoitus on antaa koneelle helposti muistettava kiinteä Internet-osoite ku-
ten, esimerkiksi www.yritys.dyndns.org.
4.3.1.2 DynDNS-palvelun toimintaperiaate
Kun tietokone käynnistetään ja kytketään internetiin, se saa Internet-palveluntarjoa-
jalta IP-osoitteen. Tietokoneeseen asennettava ddclient-ohjelma ilmoittaa tämän IP-
osoitteen  DynDNS-palveluun,  jossa  se  kytketään  tuohon  helposti  muistettavaan 
www.yritys.dyndns.org-Internet-osoitteeseen. Kirjoitettaessa osoite Internet-selaimen 
osoiteriville se ohjataan DynDNS-palvelun kautta palvelimena käytettävään tietoko-
neeseen.
DynDNS-palvelun  käyttöön  tarvitaan  DynDNS-tili,  jonka  voi  luoda  osoitteessa 
http://www.dyndns.com. DynDNS-tilin perustamisen jälkeen palveluun voidaan luo-
da sopiva Internet-osoite. Samasta osoitteesta voidaan ladata palvelinkoneeseen asen-
nettava ddclient-ohjelma. Palvelun käyttöohjeet löytyvät palveluntarjoajan kotisivuil-
ta.
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5 LOPPUPÄÄTELMÄ
Kokonaan avoimen lähdekoodin  varaan  rakennettavan järjestelmän rakentamiseen 
tarvitaan henkilö, joka on jo ennestään tutustunut Linux-käyttöjärjestelmään. Lisäksi 
tarvitaan henkilö, jolle toiminnanohjausjärjestelmät ovat entuudestaan tuttuja. Henki-
lö, jolla ei ole kokemusta toiminnanohjausjärjestelmistä, ei voi arvioida ohjelman so-
veltuvuutta tehokkaaseen käyttöön.
Monipuolisten etäkäyttömahdollisuuksien ja modulaarisuuden ansiosta Tiny ERP on 
kokeilemisen arvoinen järjestelmä. Suomen kielen puuttumisen ja aluksi vaikeasel-
koisen käyttöliittymän johdosta järjestelmän käyttöönotto on työläs prosessi. 
Eri  käyttäjille/käyttäjäryhmille  voidaan  luoda  erilaiset  profiilit,  jossa  määritellään 
käyttäjän oikeudet tehdä eri toimenpiteitä järjestelmässä. Administrator-oikeuksia tu-
lee antaa harkitusti, sillä näillä oikeuksilla voidaan järjestelmässä saada suurta vahin-
koa aikaiseksi. Koska käyttöoikeuksia voidaan tehokkaasti rajoittaa, on mahdollista 
antaa yrityksen asiakkaille käyttöoikeus järjestelmään esimerkiksi tilauksien tekemi-
seen  järjestelmän  kautta.  Myös  kaikille  avoimen  verkkokaupan  perustaminen  on 
mahdollista Joomla!-moduulin avulla.
Linux -asennuksessa esiintyvien ongelmien vuoksi järjestelmä asennettiin myös Win-
dows-käyttöjärjestelmään. Asennus toteutettiin "all in one" -asennuksena eikä ongel-
mia syntynyt. Ohjelmiston testaus tapahtui ainoastaan Linux-kokoonpanolla.
Tutkimuksen päättymisen aikaan aiheesta kirjoitettiin myös Tietokone-lehdessä. On 
helppo yhtyä seuraavaan kommenttiin.
Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmäksi on tarjolla monia avoimen koodin sovelluk-
sia. Tunnetuimpia ovat Compiere, Openbravo ja Tinyerp. Ohjelmat ovat vapaasti la-
dattavissa, mikä antaa hyvän mahdollisuuden kokeilla niitä. Toiminnanohjausjärjes-
telmän asennuksen ja ylläpidon yritys voi tehdä itse tai hankkia palvelun sovellus-
vuokrauksena. Suurimmat käyttöönoton haasteet ovat puutteelliset tukipalvelut ja lo-
kalisoinnin taso. Talkoovoimin käännettävät ohjelmistot ovat usein huonosti suomen-
nettuja ja termit kirjavia. Monet avoimen lähdekoodin ohjelmista ovat web-sovelluk-
sia tai käyttöjärjestelmäriippumattomia Java-toteutuksia. Linux-osaamista yritysoh-
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jelmistot eivät välttämättä vaadi, koska Tinyerpin ja Openbravon voi asentaa myös 
Windowsille. (Keränen, V. 2008, 68.)
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LIITTEET
LIITE 1
GNU GPL (General Puplic License) suomeksi
Tämä  lisenssi  on  kopioitu  osoitteesta  http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html
tekstissä  viitataan  vanhempaan  lisenssiin  joka  on  saatavana  osoitteesta 
http://www.turre.com/licenses/gpl-2.0_fi.html
This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Finnish. It was not published 
by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that 
uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that 
this translation will help language speakers understand the GNU GPL better. 
Tämä on GPL-lisenssin epävirallinen käännös suomeksi. Tämä ei ole Free Software Foundationin jul-
kaisema eikä määrittele oikeudellisesti GPL-lisenssiä käyttävän ohjelman jakeluehtoja - vain alkupe-
räinen englanninkielinen versio on oikeudellisesti pätevä. Toivomus kuitenkin on, että tämä käännös 
auttaa suomen kielen puhujia ymmärtämään GPL-lisenssiä paremmin. 
Käännös Mikko Välimäki, elokuu 2007. 
Vanhemman GPL-lisenssin käännös suomeksi: GPL-lisenssi, versio 2 
GNU YLEINEN LISENSSI (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, GPL-LISENSSI) 
Versio 3, 29.6.2007
Tekijänoikeus (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 
Tämän lisenssidokumentin kirjaimellinen kopioiminen ja levittäminen on sallittua mutta lisenssidoku-
mentin muuttaminen on kielletty. 
Johdanto
GPL on ilmainen copyleft-lisenssi tietokoneohjelmille ja muille teoksille. 
Yleensä tietokoneohjelmien ja muiden teosten lisenssit on suunniteltu siten, että ne estävät ohjelmien 
vapaan jakamisen ja muuttamisen. GPL-lisenssi on sen sijaan suunniteltu takamaan käyttäjän vapau-
det jakaa ja muunnella kaikkia ohjelman versioita -- lisenssi varmistaa, että ohjelma on vapaa kaikille 
käyttäjille. Free Software Foundation käyttää GPL-lisenssiä suurimpaan osaan ohjelmistaan; GPL-li-
senssi soveltuu myös mihin tahansa muuhun teokseen, jonka tekijä on julkaissut sen tässä kuvatulla 
tavalla. Kuka tahansa voi käyttää GPL-lisenssiä. 
Kun tässä lisenssissä puhutaan vapaasta ohjelmasta, silloin ei tarkoiteta hintaa. GPL-lisenssi on nimit-
täin suunniteltu siten, että käyttäjälle taataan vapaus levittää kopioita vapaista ohjelmista (ja pyytää 
halutessaan maksu tästä palvelusta). GPL-lisenssi takaa myös sen, että käyttäjä saa halutessaan ohjel-
man lähdekoodin, että hän voi muuttaa ohjelmaa tai käyttää osia siitä omissa vapaissa ohjelmissaan, ja 
että kaikkien näiden tekojen tiedetään olevan sallittuja. 
Jotta käyttäjän oikeudet turvattaisiin, lisenssillä asetetaan rajoituksia, jotka estävät ketä tahansa kieltä-
mästä näitä oikeuksia tai vaatimasta niiden luovuttamista. Siksi jokaisen, joka levittää ohjelmakopioita 
tai muuttaa ohjelmaa, velvollisuutena on kunnioittaa muiden vapauksia. 
Jokaisen joka esimerkiksi levittää kopioita GPL-lisenssin alaisesta ohjelmasta, ilmaiseksi tai maksus-
ta, on annettava käyttäjille kaikki oikeudet, jotka hänelläkin on. Jokaisella käyttäjällä on oltava var-
masti mahdollisuus saada ohjelman lähdekoodi. Ohjelman käyttäjille on myöskin esitettävä tämän li-
senssisopimuksen ehdot, jotta he tietävät oikeutensa. 
GPL-lisenssiä käyttävät ohjelmistokehittäjät turvaavat käyttäjien oikeudet kahdella toimenpiteellä: (1) 
ohjelma suojataan tekijänoikeudella, ja (2) käyttäjille tarjotaan tämä lisenssi, joka antaa laillisen luvan 
kopioida, levittää ja muuttaa ohjelmaa. 
GPL-lisenssi tekee selväksi, että tähän vapaaseen ohjelmaan ei ole takuuta. Tämä on tarpeen ohjelmis-
tokehittäjien ja tekijöiden suojaamiseksi. GPL-lisenssi myös vaatii, että muutetut versiot merkitään 
muutetuiksi. Näin ohjelman käyttäjien ja myöhempien tekijöiden ongelmia ei virheellisesti voi väittää 
aiempien tekijöiden aikaansaamiksi. 
Jotkin laitteet on suunniteltu estämään käyttäjiä asentamasta ja ajamasta muutettuja ohjelmaversioita 
niillä vaikka laitteiden valmistajat voivatkin näin toimia. tällainen toimintatapa on perustavasti ristirii-
dassa sen tavoitteen kanssa, että käyttäjillä on oikeus muutella ohjelmaa. Tätä väärinkäyttöä esiintyy 
johdonmukaisesti henkilökohtaisissa tuotteissa, jolloin sitä ei voi millään hyväksyä. Niinpä tämä ver-
sio GPL-lisenssistä on suunniteltu estämään tämä toimintatapa henkilökohtaisissa tuotteissa. Jos vas-
taavia ongelmia esiintyy merkittävässä määrin muualla, tätä ehtoa voidaan laajentaa koskemaan myös 
näitä muita alueita GPL-lisenssin tulevissa versioissa sikäli kuin se on tarpeen käyttäjien oikeuksien 
suojaamiseksi. 
Ohjelmistopatentit uhkaavat jokaista ohjelmaa. Valtioiden ei tulisi sallia patentteja, jotka estävät ohjel-
mien kehittämisen ja käyttämisen yleiskäyttöisillä tietokoneilla. Niissä valtioissa, jotka tämän sallivat, 
pyrkimyksenä on välttää se erityinen vaara, että patentit muuttaisivat vapaan ohjelman jonkun yksin-
oikeudella omistamaksi. Tämän estämiseksi GPL-lisenssi varmistaa, että patentit eivät voi viedä ohjel-
mien vapautta. 
Seuraa tarkat ehdot vapaiden ohjelmien kopioimiselle, levittämiselle ja muuttamiselle. 
EHDOT
0. Määritelmät 
"Tämä Lisenssi" viittaa GPL-lisenssin versioon 3. 
"Tekijänoikeus" tarkoittaa myös tekijänoikeuden kaltaisia  lakeja,  jotka soveltuvat  muun tyyppisiin 
teoksiin kuten mikropiirimalleihin. 
"Ohjelma" viittaa mihin tahansa tekijänoikeudelliseen teokseen, joka on lisensoitu tällä Lisenssillä. 
"Lisenssinsaaja" tai "vastaanottaja" voi olla yksityishenkilö tai organisaatio. 
"Muutella" teosta tarkoittaa sen kopioimista tai sovittamista kokonaan tai osittain siten, että tämä vaa-
tii tekijänoikeudellisen luvan, ei kuitenkaan identtisen kopion tekemistä. Syntyvä teos on "muutettu 
versio" aiemmasta teoksesta tai se "perustuu" aiempaan teokseen. 
"Katettu teos" tarkoittaa joko muuttamatonta Ohjelmaa tai teosta, joka perustuu Ohjelmaan. 
"Käsitellä" teosta tarkoittaa mitä tahansa toimenpidettä, joka ilman lupaa merkitsisi suoraa tai epäsuo-
raa vastuuta tekijänoikeuden loukkauksesta sovellettavan lain mukaisesti, ei kuitenkaan ohjelman suo-
rittamista tietokoneella tai yksityisessä käytössä olevan kopion muuttamista. Käsittelyyn kuuluu ko-
piointi,  levittäminen  (muutettuna  tai  muuttamattomana),  yleisön  saataville  saattaminen,  ja  joissain 
maissa myös muut toimenpiteet. 
"Asettaa tarjolle" tarkoittaa mitä tahansa käsittelyä, jonka seurauksena muut osapuolet voivat tehdä tai 
vastaanottaa kopioita. Pelkkä yhteydenpito käyttäjään tietoverkon kautta siten, että kopiota ei siirry, ei 
ole tarjolle asettamista. 
"Oikeudellinen Ilmoitus" on interaktiivisen käyttöliittymän näyttämä helposti tunnistettava ja selvästi 
erottuva osa, joka (1) näyttää asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja (2) kertoo käyttäjälle ettei 
teokseen ole takuuta (paitsi siinä määrin kuin takuuta annetaan), että teos voidaan asettaa tarjolle tällä 
Lisenssillä ja miten tämän Lisenssin kopion voi nähdä. Jos käyttöliittymässä on joukko komentoja tai 
valintoja kuten valikko, selvästi erottuva komento tai valinta täyttää tämän vaatimuksen. 
1. Lähdekoodi 
"Lähdekoodi" tarkoittaa teoksen suositeltavaa muotoa muutosten tekemistä varten. "Objektikoodi" tar-
koittaa teoksen mitä tahansa muuta muotoa kuin lähdekoodia. 
"Standardoitu Rajapinta" on joko yleisesti tunnetun standardointijärjestön hyväksymä virallinen stan-
dardi tai, jos kysymys on tietylle ohjelmointikielelle sovitetusta rajapinnasta, se on tuolla ohjelmointi-
kielellä työskentelevien ohjelmistokehittäjien laajassa käytössä. 
Suoritettavan teoksen "Järjestelmäkirjastot" sisältävät mitä tahansa muuta kuin teoksen kokonaisuute-
na, joka (a) sisältyy Merkittävän Komponentin tavanomaiseen jakelupakettiin mutta ei ole osa tätä 
komponenttia ja (b) jonka tarkoitus on vain tehdä teoksen käyttö Merkittävän Komponentin kanssa 
mahdolliseksi tai implementoida sellainen Standardoitu Rajapinta, jolle on julkisesti saatavissa lähde-
koodimuotoinen implementaatio. "Merkittävä Komponentti" tarkoittaa tässä merkittävää ja olennaista 
komponenttia (kernel, ikkunointijärjestelmä jne.), joka on osa sitä käyttöjärjestelmää, jolla suoritetta-
vaa teosta ajetaan, tai osa kääntäjää, jolla teos tuotetaan, tai osa objektikoodin tulkkia, jolla teos aje-
taan. 
Objektikoodina olevan teoksen "Vastaava Lähdekoodi" tarkoittaa kaikkea lähdekoodia, joka tarvitaan 
objektikoodin luomiseksi, asentamiseksi ja (suoritettavan teoksen) ajamiseksi sekä teoksen muuttami-
seksi mukaan lukien skriptit, joilla näitä toimenpiteitä hallitaan. Vastaava lähdekoodi ei kuitenkaan si-
sällä sellaisia teokseen kuulumattomia Järjestelmäkirjastoja tai yleiskäyttöisiä työkaluja tai yleisesti 
saatavilla olevia ilmaisia ohjelmia, joita käytetään muuttamattomina näihin toimenpiteisiin. Vastaava 
Lähdekoodi sisältää esimerkiksi rajapintoja määrittelevät tiedostot, jotka liittyvät teoksen lähdekoodi-
tiedostoihin. Samoin Vastaavaan Lähdekoodiin kuuluu sellaisten jaettujen kirjastojen ja dynaamisesti 
linkitettyjen aliohjelmien lähdekoodi, joita teos on nimenomaan suunniteltu tarvitsemaan vaikkapa si-
ten, että näiden aliohjelmien ja teoksen muiden osien välillä on tiivis tiedonvälitys tai kontrolliraken-
ne. 
Vastaavan Lähdekoodin ei tarvitse sisältää mitään sellaista, minkä käyttäjä voi luoda uudestaan auto-
maattisesti Vastaavan Lähdekoodin muista osista. 
Lähdekoodina olevan teoksen Vastaava Lähdekoodi on tämä sama teos. 
2. Perusoikeudet 
Kaikki tällä Lisenssillä myönnetyt oikeudet ovat pysyviä ja voimassa niin kauan kuin Lisenssin ehtoja 
noudatetaan sekä niin kauan kuin Ohjelmaan on olemassa tekijänoikeus. Tämä Lisenssi nimenomai-
sesti vahvistaa, että lisenssinsaajalla on rajoittamaton oikeus ajaa muuttamatonta Ohjelmaa. Tämä Li-
senssi kattaa ohjelman ajamisen tuloksen vain, jos tuloksen sisältönä on katettu teos. Tämä Lisenssi 
tunnustaa lisenssinsaajalle kuuluvat tekijänoikeuslain mukaiset käyttäjän oikeudet, joihin kuuluvat rei-
lu käyttö sekä sitä vastaavat tekijänoikeuden rajoitukset. 
Lisenssinsaaja voi valmistaa, ajaa ja käsitellä katettuja teoksia ilman lisäehtoja niin kauan kuin lisenssi 
on voimassa ja teoksia ei aseteta tarjolle. Lisenssinsaaja voi asettaa katettuja teoksia tarjolle siinä tar-
koituksessa, että muut käyttäjät tekevät teoksiin muutoksia ainoastaan lisenssinantajalle tai että muut 
käyttäjät antavat lisenssinsaajalle mahdollisuuden ajaa näitä teoksia, sillä ehdolla että lisenssinsaaja 
noudattaa tämän Lisenssin ehtoja asettamalla tarjolle kaiken sen materiaalin, jonka tekijänoikeus ei 
ole lisenssinsaajan hallinnassa. Näin ollen ne, jotka valmistavat tai ajavat katettuja teoksia lisenssin-
saajan puolesta on toimittava yksinomaan lisenssinantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaise-
na. Heidän on toimittava sellaisilla ehdoilla, joiden mukaan he voivat tehdä vain sopimussuhteessa li-
senssinsaajaan kopioita materiaalista, johon lisenssinsaajalla on tekijänoikeus. 
Tarjolle asettaminen miten tahansa muutoin on sallittu vain alla olevien ehtojen mukaisesti. Alilisen-
sointi on kiellettyä; kohta 10 tekee sen tarpeettomaksi. 
3. Käyttäjien oikeuksien suojaaminen teknisiltä suojakeinoilta 
Yksikään katettu teos ei ole osa tehokasta teknistä suojakeinoa siten kuin se on määritelty sovelletta-
van lain mukaan, joka täyttää WIPO:n 20. joulukuuta 1996 hyväksytyn tekijänoikeussopimuksen ar-
tiklan 11 asettamat velvoitteet, tai minkä tahansa vastaavan lain mukaan, joka kieltää tai estää teknis-
ten suojakeinojen kiertämisen. 
Kun lisenssinsaaja asettaa katetun teoksen tarjolle, hän samalla pitäytyy käyttämästä oikeudellisia kei-
noja kieltääkseen teknisten suojakeinojen kiertämisen siinä määrin kuin kiertäminen vaikuttaa tässä li-
senssissä katetulle teokselle määriteltyjen oikeuksien käyttämiseen. Lisenssinsaaja myös kiistää, että 
hänen tarkoituksensa olisi rajoittaa teoksen toimintaa tai muutettavuutta siinä tarkoituksessa, että li-
senssinsaaja voisi vahvistaa vastoin teoksen käyttäjiä hänen tai jonkun kolmannen oikeuden kieltää 
teknisten suojakeinojen kierto. 
4. Kirjaimellisten kopioiden asettaminen tarjolle 
Lisenssinsaajalla on oikeus asettaa Ohjelman lähdekoodin kirjaimellisia kopioita tarjolle sellaisena 
kuin ne on saatu, millä tahansa välineellä. Ehtona on, että jokaisessa kopiossa on näkyvä ja asianmu-
kainen tekijänoikeusilmoitus; yhtään sellaista ilmoitusta ei poisteta, jossa sanotaan tämän Lisenssin ja 
minkä tahansa kohdan 7 mukaisen lisäehdon soveltuvan koodiin; yhtään sellaista ilmoitusta ei poiste-
ta, jossa ilmoitetaan takuun puuttuminen; ja kaikille Ohjelman vastaanottajille annetaan kopio tästä 
Lisenssistä. 
Lisenssinsaaja voi pyytää maksun jokaisesta tarjolle asettamastaan kopiosta ja voi halutessaan myydä 
ohjelmaan takuun. 
5. Muutettujen lähdekoodiversioiden asettaminen tarjolle 
Lisenssinsaajalla on oikeus asettaa Ohjelmaan perustuva teos, tai muutokset joilla se voidaan tuottaa 
Ohjelmasta, tarjolle lähdekoodina kohdan 4 mukaisesti sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyte-
tään: 
• a) Teoksessa tulee olla näkyvä ilmoitus, jossa sanotaan että lisenssinsaaja on muuttanut sitä 
sekä muuttamisen asianmukainen päiväys. 
• b) Teoksessa tulee olla näkyvä ilmoitus, jossa sanotaan että se on julkaistu tällä Lisenssillä ja 
millä tahansa kohdan 7 mukaisella lisäehdolla. Tämä ehto muuttaa kohdan 4 mukaista ehtoa 
olla poistamatta yhtään ilmoitusta. 
• c) Koko teos on lisensoitava tällä Lisenssillä kelle tahansa, joka saa haltuunsa kopion teok-
sesta. Näin ollen tämä Lisenssi soveltuu minkä tahansa kohdan 7 mukaisesti sovellettava lisä-
ehdon kanssa koko teokseen ja sen kaikkiin osiin riippumatta siitä miten ne on koottu. Tämä 
Lisenssi ei salli lisensoida teosta muulla tavalla mutta se ei myöskään tee erikseen saatuja oi-
keuksia pätemättömäksi. 
• d) Jos teoksessa on interaktiivisia käyttöliittymiä, jokaisen näistä on näytettävä Oikeudellinen 
Ilmoitus. Jos Ohjelmassa on kuitenkin interaktiivisia käyttöliittymiä, jotka eivät näytä Oikeu-
dellista  Ilmoitusta,  lisenssinsaajan  ei  tarvitse  muuttaa  niitä  näyttämään  ilmoitusta  omaan 
teokseensa. 
Tallennus- tai levitysvälineellä olevaa kokoelmaa, jossa on katettu teos sekä sellaisia tästä erillisiä ja 
itsenäisiä teoksia, jotka eivät ole vain katetun teoksen laajennuksia tai yhdistetty sen kanssa suurem-
maksi ohjelmaksi, kutsutaan "yhdistelmäksi". Edellytyksenä on, että kokoelmaa ja sen tekijänoikeutta 
ei käytetä rajoittamaan käyttäjien oikeuksia tai pääsyä kokoelmaan enempää kuin mitä sen yksittäiset 
teokset sallivat. Jos katettu teos on osa yhdistelmää ei johda siihen, että tämä Lisenssi soveltuisi yhdis-
telmän muihin osiin. 
6. Muiden kuin lähdekoodiversioiden asettaminen tarjolle 
Lisenssinsaajalla on oikeus asettaa katettu teos objektikoodina tarjolle kohtien 4 ja 5 mukaisesti sillä 
edellytyksellä, että lisenssinsaaja asettaa myös koneella luettavan Vastaavan Lähdekoodin tarjolle tä-
män Lisenssin ehtojen mukaisesti jollakin seuraavista tavoista: 
• a) Asettaa objektikoodin tarjolle fyysisessä tuotteessa tai sen osana (mukaan lukien fyysinen 
jakeluväline) siten, että Vastaa Lähdekoodi seuraa mukana fyysisellä välineellä, jota käyte-
tään yleisesti ohjelmistojen jakelussa. 
• b) Asetttaa objektikoodin tarjolle fyysisessä tuotteessa tai sen osana (mukaan lukien fyysinen 
jakeluväline) siten, että mukana tulee kirjallinen tarjous, jonka mukaisesti lisenssinantaja an-
taa kenelle tahansa jonka hallussa on objektikoodi joko (1) kopion kaikesta tuotteeseen sisäl-
tyvästä Vastaavasta Lähdekoodista, johon sovelletaan tätä Lisenssiä, fyysisellä tallennusväli-
neellä, jota käytetään yleisesti ohjelmistojen jakelussa, ja korkeintaan kohtuullisin kustannuk-
sin mitä syntyy lähdekoodin fyysisestä tarjolle asettamisesta; tai (2) pääsyn Vastaavaan Läh-
dekoodin kopioon verkkopalvelimelta ilmaiseksi. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 
kolme vuotta ja niin kauan kuin tuotteelle tarjotaan varaosia tai tuotetukea. 
• c) Asettaa objektikoodin yksittäisiä kopioita tarjolle siten, että mukana on kirjallinen tarjous 
saada Vastaava Lähdekoodi. Tämä vaihtoehto on sallittu vain jos toiminta on satunnaista ja 
ei-kaupallista, ja vain jos lisenssinsaaja sai objektikoodin vastaavalla tarjouksella kohdan 6b 
mukaisesti. 
• d) Asettaa objektikoodin tarjolle määrätystä paikasta (ilmaiseksi tai maksua vastaan) ja tar-
joaa vastaavasti pääsyn Vastaavaan Lähdekoodiin samalla tavalla ja samasta paikasta ilman 
lisämaksua. Lisenssinsaajan ei tarvitse vaatia, että vastaanottajat kopioivat Vastaavan Lähde-
koodin objektikoodin mukana. Jos objektikoodi on kopioitavissa verkkopalvelimelta, Vastaa-
va Lähdekoodi voi olla samanlaista kopiointimahdollisuutta tukevalla toisella palvelimella 
(jota hallitsee lisenssinsaaja tai joku kolmas osapuoli) sillä edellytyksellä, että lisenssinsaaja 
on asettanut objektikoodin oheen selvät ohjeet siitä, mistä Vastaavan Lähdekoodin saa. Li-
senssinsaajan velvollisuus on varmistaa, että Vastaava Lähdekoodi on saatavilla niin kauan 
kuin nämä ehdot tulee täyttää riippumatta siitä, millä palvelimella Vastaava Lähdekoodi on. 
• e) Asettaa objektikoodin saataville vertaisverkkojakeluun sillä edellytyksellä, että lisenssin-
saaja ilmoittaa muille vertaisverkon jäsenille mistä objektikoodi ja Vastaava Lähdekoodi on 
julkisesti saatavilla ilmaiseksi kohdan 6d mukaisesti.  Objektikoodin erillistä osaa, joka on 
Järjestelmäkirjasto ja jonka lähdekoodi ei kuulu Vastaavaan Lähdekoodiin, ei tarvitse liittää 
mukaan kun objektikoodi tarjotaan saataville. 
"Käyttäjän Tuote" on joko (1) "kuluttajatuote", mikä tarkoittaa mitä tahansa fyysistä omaisuutta, jonka 
tavanomainen käyttö on henkilökohtaista, perheen sisäisestä tai tapahtuu kotona; tai (2) mitä tahansa, 
mikä on suunniteltu tai myyty sijoitettavaksi asuntoon. Jos kuluttajatuotteen määritelmää täytyy tulki-
ta, kyseessä on lähtökohtaisesti kuluttajatuote. Kun kyseessä on tietyn käyttäjän saama tietty tuote, 
"tavanomainen käyttö" tarkoittaa tyypillistä käyttötapaa tässä tuoteluokassa riippumatta tietyn käyttä-
jän asemasta tai siitä miten hän todellisuudessa käyttää tuotetta,  olettaa sitä käyttävänsä, tai miten 
muut olettavat hänen tuotetta käyttävän. Tuotetta pidetään kuluttajatuotteena riippumatta siitä, onko 
sillä oleellista kaupallista, teollista tai muuta kuin kulutuskäyttöä elleivät nämä muut käyttötavat ole 
tuotteen ainoita merkittäviä käyttötapoja. 
"Asennusohjeet" Käyttäjän Tuotteelle tarkoittavat mitä tahansa menetelmiä, prosesseja, valtuutusavai-
mia, tai muuta tietoa, jota tarvitaan katetun teoksen muutettujen versioiden asentamiseksi tälle Käyttä-
jän Tuotteelle ja suorittamiseksi siinä, kun asentaminen tai suorittaminen tapahtuu Vastaavan Lähde-
koodin muutetusta versiosta. Ohjeiden on oltava riittäviä varmistamaan, että muutetun objektikoodin 
toimintaa ei missään tapauksessa estetä tai siihen puututa vain siksi, että muutoksia on tehty. 
Tämän kohdan mukaisesti tarjolle asetetun Vastaavan Lähdekoodin mukana on tultava Asennusohjeet, 
jos lisenssinsaaja asettaa teoksen objektikoodin tarjolle tämän kohdan mukaisesti Käyttäjän Tuottees-
sa, sen kanssa, tai erityisesti käytettäväksi Käyttäjän Tuotteessa, ja tarjolle asettaminen tapahtuu osana 
vaihdantatapahtumaa, jossa Käyttäjän Tuotteen hallintaoikeus siirtyy pysyvästi tai määrätyksi ajaksi 
vastaanottajalle (riippumatta vaihdantatapahtuman luonteesta). Tämä ehto ei sovellu, jos lisenssinsaa-
jalla ja kenelläkään kolmannella osapuolella ei ole mahdollisuutta asentaa muutettua objektikoodia 
Käyttäjän Tuotteelle (teos on esimerkiksi asennettu ROM-muistiin). 
Ehtoon tarjota Asennusohjeita ei kuulu vaatimusta jatkaa tukipalvelun tarjoamista, takuuta, tai päivi-
tyksiä teokseen, jota on muutettu tai jonka vastaanottaja on asentanut, taikka Käyttäjän Tuotteeseen, 
johon teos on asennettu tai jota varten se on muutettu. Verkkoon pääsy voidaan kieltää, jos muutos sel-
laisenaan vaikuttaa olennaisesti ja vahingollisesti verkon toimintaan tai rikkoo viestinnän sääntöjä ja 
menetelmiä verkon laajuisesti. 
Tämän kohdan mukaisesti tarjolle asetetun Vastaavan Lähdekoodin tai tarjottujen Asennusohjeiden on 
oltava sellaisessa muodossa, joka on julkisesti dokumentoitu (ja jonka implementaatio on julkisesti 
saatavilla lähdekoodina) eikä sen avaamiseksi, lukemiseksi tai kopioimiseksi voi edellyttää erityistä 
salasanaa tai avainta. 
7. Lisäehdot 
"Lisäoikeudet" ovat ehtoja, jotka tekevät poikkeuksia tämän Lisenssin ehdoista. Lisäoikeudet, joita so-
velletaan koko Ohjelmaan, luetaan siten kuin ne olisivat osa tätä Lisenssiä, siinä määrin kuin sovellet-
tava laki sallii. Jos lisäoikeudet soveltuvat vain osaan Ohjelmasta, tuota osaa voi käyttää erikseen noi-
den oikeuksien mukaisesti, mutta koko Ohjelmaan sovelletaan tämän Lisenssin ehtoja ilman lisäoi-
keuksia. 
Kun lisenssinsaaja asettaa tarjolle kopion katetusta teoksesta, teoksesta tai sen mistä tahansa osasta 
voidaan poistaa mikä tahansa lisäoikeus. (Lisäoikeudet on voitu kirjoittaa siten, että ne pitää poistaa 
jos lisenssinsaaja muuttaa teosta tietyllä tavalla.) Lisenssinsaaja voi myöntää lisäoikeuksia sellaiseen 
aineistoon, jonka hän lisää katettuun teokseen ja johon hänellä on tekijänoikeus tai asianmukainen te-
kijänoikeudellinen lupa. 
Riippumatta muista tämän Lisenssin ehdoista lisenssinsaaja (jos aineiston tekijänoikeudenhaltija antaa 
siihen luvan) voi täydentää tämän Lisenssin ehtoja sellaiseen aineistoon, jonka hän lisää katettuun 
teokseen, seuraavilla ehdoilla: 
• a) Kiistää takuun tai rajoittaa vastuuta eri tavoin kuin tämän Lisenssin kohdissa 15 ja 16; tai 
• b) Vaatii, että tekijän nimi tai erikseen osoitetut kohtuulliset oikeudelliset ilmoitukset säilyte-
tään tässä aineistossa tai Oikeudellisessa Ilmoituksessa, joka näytetään niissä teoksissa joissa 
sellainen on; tai 
• c) Kieltää väärän kuvan antamisen aineiston alkuperästä, tai vaatii että aineiston muutetuista 
versioista käy sopivalla tavalla ilmi, että ne eroavat alkuperäisestä versiosta; tai 
• d) Rajoittaa aineiston tekijöiden tai lisenssinantajien nimien käyttämistä julkisuuden tavoitte-
lussa; tai 
• e) Kieltää myöntämästä lakiin perustuvia oikeuksia käyttää tavaramerkkejä, toiminimiä, tai 
palvelumerkkejä; tai 
• f) Vaatii, että kuka tahansa joka asettaa aineistoa (tai sen muutettuja versioita) tarjolle ja ottaa 
samalla sopimukseen perustuvan vastuun siitä suojaa tällöin aineiston tekijät ja lisenssinanta-
jat kolmannen osapuolen oikeudellisia väitteitä ja toimia vastaan kaikissa sellaisissa vastuuti-
lanteissa, jotka perustuvat suoraan näihin sopimusvastuisiin. 
Kaikki  muut  rajoittavat  lisäehdot  ovat  "lisärajoituksia"  kohdan  10 mukaisesti.  Lisärajoituksen  voi 
poistaa, jos Ohjelmassa, tai sen osassa, sellaisena kuin lisenssinsaaja sen sai on ilmoitus, jonka mu-
kaan siihen sovelletaan tätä Lisenssiä sekä jotakin lisärajoitusta. Jos lisenssissä on jokin lisärajoitus 
mutta se sallii uuden lisenssin käytön tai tarjolle asettamisen tällä Lisenssillä, katettuun teokseen voi 
tällöin lisätä aineistoa tuolla lisenssillä sillä edellytyksellä, että lisärajoitus ei ole voimassa uudessa li-
senssissä tai tarjolle asettamisessa. 
Jos lisenssinsaaja lisää katettuun teokseen ehtoja tämän kohdan mukaisesti, täytyy asianmukaisiin läh-
dekooditiedostoihin liittää ilmoitus lisäehdoista, joita sovelletaan kyseisiin tiedostoihin, tai sellainen 
ilmoitus josta käy ilmi mistä sovellettavat ehdot saa. 
Tätä kohtaa sovelletaan olivatpa lisäehdot, oikeuksina tai rajoituksina, ilmoitettu erillisessä lisenssissä 
tai poikkeuksena tähän Lisenssiin. 
8. Päättyminen 
Katettua teosta ei saa käsitellä tai muutella muutoin kuin tämän Lisenssin mukaisesti. Katetun teoksen 
käsittely tai muuttelu muulla tavalla on pätemätöntä ja automaattisesti päättää lisenssinsaajalle tällä 
Lisenssillä myönnetyt oikeudet (mukaan lukien kohdan 11 kolmannen kappaleen mukaisesti myönne-
tyt patenttilisenssit). 
Jos Lisenssin loukkaus kuitenkin lopetetaan, tietyn tekijänoikeudenhaltijan myöntämää lisenssiä so-
velletaan jälleen (a) ehdollisesti kunnes tekijänoikeudenhaltija nimenomaisesti päättää lisenssin lopul-
lisesti, ja (b) pysyvästi jos tekijänoikeudenhaltija ei ilmoita lisenssinsaajalle loukkauksesta sopivalla 
tavalla 60 päivän kuluessa loukkauksen päättymisestä. 
Lisäksi lisenssiä tietyltä tekijänoikeudenhaltijalta sovelletaan jälleen pysyvästi jos lisenssinsaaja lopet-
taa loukkauksen 30 päivän kuluessa siitä, kun tekijänoikeudenhaltija lähettää lisenssinsaajalle sopival-
la tavalla ilmoituksen loukkauksesta ja tämä on ensimmäinen kerta kun lisenssinsaaja saa tiedon Li-
senssin loukkauksesta (mitä tahansa teosta kohtaan) tuolta tekijänoikeudenhaltijalta. 
Lisenssinsaajan oikeuksien päättyminen tämän kohdan mukaisesti ei päätä niiden oikeuksia, jotka ovat 
saaneet kopioita tai oikeuksia lisenssinsaajalta tämän Lisenssin mukaisesti. Uutta lisenssiä ei voi saada 
samaan aineistoon kohdan 10 mukaisesti, jos lisensoidut oikeudet päättyvät eivätkä ne tule jälleen py-
syvästi sovellettaviksi. 
9. Lisenssiä ei tarvitse hyväksyä kopioiden saamiseksi 
Ohjelmasta voi saada kopion ja Ohjelman kopiota voi ajaa ilman että tätä Lisenssiä tarvitsee hyväk-
syä. Vastaavasti Lisenssiä ei tarvitse hyväksyä, jos katettua teosta käsitellään epäsuorasti sen takia, 
että kopio saadaan vertaisverkosta. Kuitenkin vain tässä Lisenssissä myönnetään oikeus käsitellä ja 
muutella katettua teosta. Nämä toimenpiteet loukkaavat tekijänoikeutta, jos tätä Lisenssiä ei hyväksy-
tä. Niinpä muuttamalla tai käsittelemällä katettua teosta lisenssinsaaja ilmaisee hyväksyvänsä tämän 
Lisenssin. 
10. Automaattinen lisensointi myöhemmille vastaanottajille 
Aina kun lisenssinsaaja asettaa teoksen tarjolle, vastaanottaja saa automaattisesti lisenssin alkuperäi-
seltä lisenssinantajalta teoksen ajamiseksi, muuttamiseksi ja käsittelemiseksi tämän Lisenssin mukai-
sesti. Lisenssinsaajan velvollisuuksiin ei kuulu valvoa, että muut noudattavat tätä Lisenssiä. 
"Yksikön vaihdos" tarkoittaa sellaista vaihdantatapahtumaa, jossa organisaation hallinta tai käytännöl-
lisesti koko varallisuus vaihtaa omistajaa tai organisaatio jakautuu tai organisaatiot sulautuvat yhteen. 
Jos  katetun teoksen  käsittely johtuu yksikön  vaihdoksesta  jokainen  kyseisen  vaihdantatapahtuman 
osapuoli, joka saa teoksesta kopion, saa myös ne lisenssit teokseen, jotka osapuolen edeltäjällä oli tai 
mitä tämä voisi antaa edellisen kappaleen mukaisesti. Lisäksi jokainen osapuoli saa oikeuden pitää 
hallussaan edeltäjältä saatua teoksen Vastaavaa Lähdekoodia, jos edeltäjälle se on tai tämä voi sen saa-
da kohtuullisin vaivalla. 
Tässä Lisenssissä myönnettyjen tai hyväksyttyjen oikeuksien käytölle ei saa määrätä lisärajoituksia. 
Tämä koskee esimerkiksi lisenssimaksua, rojaltia tai muuta maksua tässä lisenssissä myönnettyjen oi-
keuksien käytölle sekä sellaisen oikeudenkäynnin aloittamista (mukaan lukien ristikanne tai vastakan-
ne), jossa väitetään että patenttivaatimusta loukataan valmistamalla, käyttämällä, myymällä, myyntiin 
tarjoamalla, tai maahantuomalla Ohjelmaa tai sen osaa. 
11. Patentit 
"Avustaja" on tekijänoikeudenhaltija, joka hyväksyy Ohjelman tai teoksen, johon Ohjelma perustuu, 
käytön tämän Lisenssin mukaisesti. Näin lisensoitu teos on tämän avustajan "avustajaversio". 
Avustajan "välttämättömiä patenttivaatimuksia" ovat kaikki avustajan omistamat tai hallitsemat pa-
tenttivaatimukset, olivatpa ne hänen hallussaan nyt tai vasta tulevaisuudessa, joita loukattaisiin jollain 
tavalla kun tämän Lisenssin mukaisesti valmistetaan, käytetään tai myydään avustajaversiota. Välttä-
mättömiä  patenttivaatimuksia  eivät  kuitenkaan  ole  sellaiset,  joita  loukattaisiin  vain  muuttelemalla 
avustajaversiota.  Tässä määritelmässä "hallitsemiseen" kuuluu myös oikeus myöntää patentin alili-
senssejä sopusoinnussa tämän Lisenssin kanssa. 
Jokainen avustaja myöntää lisenssinsaajalle rinnakkaisen ja maailmanlaajuisen patenttilisenssin ilman 
rojalteja  avustajan  välttämättömiin patenttivaatimuksiin  avustajaversion  valmistamiseksi,  käyttämi-
seksi, myyntiin tarjoamiseksi, maahantuomiseksi ja muulla tavoin ajamiseksi, muuttamiseksi sekä kä-
sittelemiseksi. 
Seuraavissa kolmessa kappaleessa "patenttilisenssi" on miten tahansa ilmaistu sopimus tai sitoumus 
sen nimestä riippumatta, jonka mukaan patenttia ei oikeudellisesti valvota (esimerkiksi lupa käyttää 
patenttia tai sitoumus olla haastamatta patentin loukkauksesta). Patenttilisenssin "myöntäminen" osa-
puolelle tarkoittaa sellaisen sopimuksen tai sitoumuksen tekemistä, jonka mukaan patenttia ei oikeu-
dellisesti valvota osapuolta vastaan. 
Jos lisenssinsaaja asettaa katetun teoksen tarjolle luottaen tietoisesti patenttilisenssiin ja teoksen Vas-
taava Lähdekoodi ei ole kenen tahansa kopioitavissa ilmaiseksi tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti 
julkiselta verkkopalvelimelta tai muusta helposta lähteestä, tällöin lisenssinsaajan on joko (1) tuotava 
Vastaava Lähdekoodi saataville; (2) olla ilman tämän patenttilisenssin etuja tämän teoksen osalta; tai 
(3) laajennettava patenttilisenssi myöhemmille vastaanottajille sopusoinnussa tämän Lisenssin ehtojen 
kanssa. "Luottaen tietoisesti" tarkoittaa, että lisenssinsaajalla on tosiasiallista tietoa siitä, että ilman 
patenttilisenssiä yhtä tai  useampaa lisenssinsaajan perustellun käsityksen mukaan pätevää patenttia 
loukattaisiin jossakin maassa, jos katettu teos asetetaan tarjolle siellä tai jos vastaanottaja käyttää ka-
tettua teosta siellä. 
Jos yksittäisessä vaihdantatapahtumassa tai järjestelyssä katettu teos asetetaan tarjolle tai sitä käsitel-
lään siten, että se saataisiin asetetuksi tarjolle, ja samalla myönnetään patenttilisenssi niille osapuolil-
le, jotka vastaanottavat katetun teoksen, ja tässä lisenssissä valtuutetaan nämä käyttämään, käsittele-
mään, muuttamaan tai asettamaan tarjolle katetun teoksen tietty kopio, tällöin myönnetty patenttili-
senssi on voimassa automaattisesti kaikkien katetun teoksen ja siihen perustuvien teosten vastaanotta-
jien hyväksi. 
Patenttilisenssi on "syrjivä", jos siihen ei kuulu tämän Lisenssin myöntämiä oikeuksia, se kieltää käyt-
tämästä näitä oikeuksia, tai jos se sisältää ehtoja jotka edellyttävät, että näitä oikeuksia ei käytetä. Li-
senssinsaaja ei saa asettaa katettua teosta tarjolle jos hän sopii ohjelmistoja ammattimaisesti levittävän 
osapuolen kanssa, että teoksen tarjolle asettamiseksi maksetaan tälle osapuolelle ja samalla tämä osa-
puoli myöntää syrjivän patenttilisenssin kelle tahansa joka vastaanottaa katetun teoksen lisenssinsaa-
jalta (a) koskien lisenssinsaajan tarjolle asettamia katetun teoksen kopioita (tai näiden kopion kopioi-
ta); tai (b) ensisijaisesti koskien tiettyjä tuotteita tai kokoelmia, joihin katettu teos kuuluu, ellei sopi-
musta tehty tai patenttilisenssiä myönnetty ennen 28. maaliskuuta 2007. 
Mikään tässä Lisenssissä ei estä tai rajoita sovellettavan patenttilain mukaisia puolustusargumentteja 
loukkausväitteitä vastaan kuten että lisenssi on myönnetty hiljaisesti ilman nimenomaista sopimusta. 
12. Muista vapauksista ei luovuta 
Tämän Lisenssin ehdoista ei saa poiketa, vaikka lisenssisaajalle annettaisiin ehtoja (tuomioistuimen 
päätöksellä, sopimuksella tai muutoin), jotka ovat ristiriidassa tämän Lisenssin kanssa. Jos katetun 
teoksen tarjolle asettaminen ei ole mahdollista siten, että samanaikaisesti toimitaan sekä tämän Lisens-
sin että joidenkin muiden soveltuvien velvoitteiden mukaisesti, tällöin katettua teosta ei saa asettaa 
lainkaan tarjolle. Jos esimerkiksi lisenssinsaaja suostuu ehtoihin, joiden mukaan hänen tulee kerätä ro-
jalteja Ohjelman tarjolle asettamisesta niiltä, joille lisenssinsaaja asettaa Ohjelman tarjolle, tällöin ai-
nut tapa täyttää sekä nuo ehdot että tämä Lisenssi on olla asettamasta Ohjelmaa lainkaan tarjolle. 
13. Käyttö GNU Affero General Public Licensen (Affero GPL-lisenssi) kanssa 
Riippumatta tämän Lisenssin muista ehdoista lisenssinsaajalla on oikeus linkittää tai yhdistää katettu 
teos yhdeksi teoskokonaisuudeksi sellaisen teoksen kanssa, joka on lisensoitu Affero GPL-lisenssillä, 
ja asettaa näin syntynyt teos tarjolle. Tämän Lisenssin ehdot pysyvät voimassa katettuun teokseen, 
mutta Affero GPL-lisenssin kohdan 13 erityisehtoja verkkokäytöstä sovelletaan teoskokonaisuuteen 
sellaisenaan. 
14. Lisenssin tarkistetut versiot 
Free Software Foundation voi julkaista aika ajoin korjattuja tai uusia versioita GPL-lisenssistä. Näiden 
uusien versioiden henki on yhtenevä nykyisen version kanssa, mutta ne saattavat erota yksityiskohdis-
sa ottaen huomioon uusia ongelmia ja huolenaiheita. 
Jokaiselle versiolle annetaan ne muista erottava versionumero. Jos Ohjelmassa sanotaan, että siihen 
sovelletaan tiettyä GPL-lisenssin versiota tai "mitä tahansa myöhempää versiota", lisenssinsaaja saa 
valita, käyttääkö tätä tiettyä vai jotakin Free Software Foundationin myöhemmin julkaisemaa versiota 
Lisenssistä. Jos Ohjelma ei mainitse GPL-lisenssin versiota, tällöin voidaan valita mikä tahansa Free 
Software Foundationin julkaisema versio. 
Jos Ohjelmassa sanotaan, että kolmas osapuoli voi päättää mitä GPL-lisenssin tulevaa versiota sovel-
letaan, tällöin jos kolmas julkisesti ilmoittaa tai hyväksyy tietyn version, lisenssinsaajalla on oikeus 
valita tuo versio pysyvästi. 
Myöhemmissä lisenssiversioissa voi olla lisäoikeuksia tai erilaisia oikeuksia. Yhdellekään tekijälle tai 
tekijänoikeuden haltijalle ei  kuitenkaan määrätä lisävelvoitteita sillä perusteella,  että lisenssinsaaja 
noudattaa myöhempää versiota. 
15. Ei takuuta 
Tälle Ohjelmalle ei anneta takuuta lain sallimissa rajoissa. Ellei kirjallisesti muuta osoiteta, tekijänoi-
keudenhaltija tai muut osapuolet tarjoavat Ohjelman "sellaisena kuin se on" ilman minkäänlaista ta-
kuuta, ilmaistua tai hiljaista, sisältäen, muttei tyhjentävästi, hiljaisen takuun kaupallisesti hyväksyttä-
västä laadusta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Lisenssinsaajalla on kaikki riski Ohjelman 
laadusta ja suorituskyvystä. Jos ohjelma osoittautuu virheelliseksi, kaikki huolto- ja korjauskustannuk-
set ovat lisenssinsaajan vastuulla. 
16. Vastuunrajoitus 
Ellei laista tai kirjallisesta sopimuksesta muuta johdu, tekijänoikeuden haltija ja kuka tahansa kolmas 
osapuoli, joka muuttaa Ohjelmaa tai asettaa Ohjelman tarjolle kuten edellä on sallittu, eivät ole mis-
sään tilanteessa vastuussa lisenssinsaajalle yleisistä, erityisistä, satunnaisista tai seurauksellisista va-
hingoista (sisältäen, muttei tyhjentävästi, tiedon katoamisen, tiedon vääristymisen, lisenssinsaajan tai 
kolmansien osapuolten menetykset ja ohjelman puutteen toimia minkä tahansa toisen ohjelman kans-
sa), jotka aiheutuvat ohjelman käytöstä tai siitä, että ohjelmaa ei voi käyttää, siinäkin tapauksessa, että 
tekijänoikeuden haltija tai kolmas osapuoli olisi saanut tietoonsa kyseisten vahinkojen mahdollisuu-
den. 
17. Kohtien 15 ja 16 tulkinta 
Jos yllä esitetyt takuun kieltäminen ja vastuun rajoittaminen eivät ole sovellettavan oikeuden mukai-
sesti päteviä, tuomioistuinten on sovellettava paikallista oikeutta siten, että se poistaa mahdollisimman 
täydellisesti kaiken siviilioikeudellisen vastuun Ohjelmasta, ellei takuuta tai vastuuta ole myyty Ohjel-
man kopion mukana. 
EHTOJEN LOPPU 
Miten näitä ehtoja voi soveltaa uusiin ohjelmiin?
Jos uuden ohjelman kehittäjä haluaa, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä yleisölle, silloin pa-
ras keino päästä tähän päämäärään on tehdä ohjelmasta vapaa. Tällöin kuka tahansa voi muuttaa ja le-
vittää ohjelmaa edelleen näiden ehtojen mukaisesti. 
Jos näin halutaan toimia, ohjelmaan voidaan lisätä seuraavat ilmoitukset. On turvallisinta liittää ne jo-
kaisen lähdekooditiedoston alkuun, jotta takuun puuttuminen tulee tehokkaimmin selville; lisäksi jo-
kaisessa tiedostossa tulisi olla vähintäänkin "tekijänoikeus"-rivi sekä viite täydelliseen tekijänoikeusil-
moitukseen. 
<rivi,  jossa  sanotaan  ohjelman  nimi  ja  selitetään  lyhyesti  mitä  se  tekee.>
Tekijänoikeus (C) <vuosi> <tekijän nimi> 
Tämä on vapaa ohjelma: tätä ohjelmaa saa levittää edelleen ja muuttaa Free Software 
Foundationin julkaiseman GNU General Public Licensen (GPL-lisenssi) version 3 tai 
(valinnan mukaan) myöhemmän version ehtojen mukaisesti 
Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen mutta ilman mitään ta-
kuuta; edes hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta 
tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL- lisenssistä lisää yksityiskohtia. 
Tämän  ohjelman  mukana  pitäisi  tulla  kopio  GPL-lisenssistä.  Jos  näin  ei  ole,  katso 
<http://www.gnu.org/licenses/>. 
Lopuksi lisätään yhteistiedot sähkö- ja paperipostilla. 
Jos ohjelma on interaktiivinen, siihen voi lisätä esimerkiksi seuraavanlaisen lyhyen ilmoituksen, joka 
tulostuu kun ohjelma käynnistyy interaktiiviseen tilaan: 
 Tekijänoikeus  (C)  <vuosi>  <tekijän  nimi>
Tällä  ohjelmalla  ei  ole  mitään  takuuta;  nähdäksesi  yksityiskohdat  kirjoita  "näytä  t".
Tämä on vapaa ohjelma ja sen levittäminen edelleen on sallittu tietyin ehdoin; nähdäk-
sesi yksityiskohdat kirjoita "näytä c".
Mielikuvituksellisten komentojen "näytä t" ja "näytä c" tulee näyttää asiaankuuluvat kohdat GPL-li-
senssistä. Luonnollisesti käytetyt  komennot voivat  olla jotakin muuta kuin "näytä t" tai "näytä c"; 
graafisessa käyttöliittymässä käytettäisiin "Tietoja tästä ohjelmasta" -valintaa. 
Tekijän tulee saada työnantajalta (jos hän työskentelee ohjelmoijana) tai oppilaitokseltaan, jos sellai-
nen on, allekirjoitus "tekijänoikeuden luovutukseen", jos se on tarpeellinen. Tästä ja GPL-lisenssin so-
veltamisesta sekä noudattamisesta saa lisätietoja katsomalla . 
GPL-lisenssi ei salli ohjelman ottamista osaksi yksinoikeudella omistettuja ohjelmia. Jos ohjelma on 
aliohjelmakirjasto, voi olla käytännöllisempää, että yksinoikeudella omistetut ohjelmat saavat linkittää 
kirjastoon. Jos tämä halutaan sallia, silloin tulee käyttää GNU Lesser General Public Licenseä (LGPL-
lisenssi)  tämän  Lisenssin  sijasta.  Lue  kuitenkin  ensin  <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-
lgpl.html>. 
LIITE 2
Luista avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmista sekä niiden ominaisuuk-
sista. Lista on koottu www.sourceforge.net sivustolta.
Adempiere: http://www.adempiere.com
• Database Environment : Oracle, PostgreSQL (pgsql) 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : Advanced End Users, Developers, End Users/Desktop, Customer Servi-
ce, Financial and Insurance Industry, Information Technology 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating  System  :  All  32-bit  MS  Windows  (95/98/NT/2000/XP),  All  BSD  Platforms 
(FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Apple Mac OS X), All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes), 
Solaris, Microsoft Windows Server 2003 
• Programming Language : Java 
• Topic : ERP, Accounting, Object Oriented 
• Translations : Brazilian Portuguese, Catalan, English, German, Italian, Japanese, Romanian, 
Spanish, Thai 
• User Interface : Java Swing, Web-based 
Compiere: http://www.compiere.com
• Database Environment : JDBC, Project is a database abstraction layer (API), Oracle 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : Developers, End Users/Desktop, Customer Service, Financial and Insu-
rance Industry, Information Technology 
• License : GNU General Public License (GPL), Other/Proprietary License 
• Operating  System  :  32-bit  MS  Windows  (NT/2000/XP),  All  32-bit  MS  Windows 
(95/98/NT/2000/XP), All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes), OS Independent (Written in 
an interpreted language), Linux, Solaris, Win2K, WinXP, Microsoft Windows Server 2003 
• Programming Language : Java, JavaScript, PL/SQL 
• Topic : Dynamic Content, Enterprise, CRM, ERP, Accounting, Point-Of-Sale, Build Tools 
• Translations : Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish 
• User Interface : Gnome, KDE, Win32 (MS Windows), Web-based 
ERP5: http://www.erp5.com/
• Development Status : 1 - Planning 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes) 
• Programming Language : Python 
• Topic : ERP 
Fisterra: http://community.igalia.com/twiki/bin/view/Fisterra
• Database Environment : PostgreSQL (pgsql) 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : Developers, Customer Service 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes), Linux 
• Programming Language : C 
• Topic : Gnome, Enterprise, ERP, Point-Of-Sale, Frameworks 
• Translations : English, Spanish 
• User Interface : Gnome 
GNU Enterprise: http://www.gnuenterprise.org/
• Development Status : 3 - Alpha 
• Intended Audience : Developers, End Users/Desktop, Other Audience 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating  System  :  All  32-bit  MS  Windows  (95/98/NT/2000/XP),  All  POSIX 
(Linux/BSD/UNIX-like OSes), Linux, Other 
• Programming Language : C, Python 
• Topic : Accounting, Software Development, Symmetric Multi-processing 
• User Interface : Win32 (MS Windows), X Window System (X11), Web-based 
JFire https://www.jfire.org
• Database Environment : JDBC, Other API 
• Development Status : 4 - Beta 
• Intended Audience : Advanced End Users, Developers, End Users/Desktop, Other Audience 
• License : GNU Library or Lesser General Public License (LGPL) 
• Operating System : OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : Java, JavaScript, JSP 
• Topic : CRM, ERP, Accounting, Scheduling 
• Translations : English, German 
• User Interface : Java SWT, Web-based 
LedgerSMB http://www.ledgersmb.org/
• Database Environment : Perl DBI/DBD, PostgreSQL (pgsql) 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : End Users/Desktop 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : 32-bit MS Windows (NT/2000/XP), All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like 
OSes), OS X 
• Programming Language : Perl 
• Topic : ERP, Accounting, Point-Of-Sale 
• Translations : English, French, German, Spanish 
• User Interface : Web-based 
OFBiz http://ofbiz.apache.org/
• Database Environment : JDBC, SQL-based, Firebird/InterBase, HSQL, IBM DB2, Microsoft 
SQL Server, MySQL, Oracle, Other network-based DBMS, PostgreSQL (pgsql), Sybase 
• Development Status : 1 - Planning, 4 - Beta, 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : Advanced End Users, Developers, System Administrators, Other Au-
dience 
• License : Apache License V2.0 
• Operating System : OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : Java, JavaScript 
• Topic : WWW/HTTP, Office/Business, Software Development 
• Translations : Chinese (Simplified), Dutch, English, French, German, Portuguese, Spanish 
• User Interface : Java Swing, Non-interactive (Daemon), Web-based 
OpenBlueLab: http://www.openbluelab.org
• Database Environment : XML-based 
• Development Status : 4 - Beta 
• Intended Audience : Advanced End Users, Developers 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : Java, XSL (XSLT/XPath/XSL-FO) 
• Topic : Front-Ends, CRM, ERP 
• User Interface : Web-based 
Openbravo: http://www.openbravo.com
• Database Environment : Oracle, PostgreSQL (pgsql) 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : Developers, End Users/Desktop, Customer Service, Financial and Insu-
rance Industry, Information Technology, Manufacturing 
• License : Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) 
• Operating System : OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : Java, JavaScript, PL/SQL 
• Topic : CRM, ERP, Accounting, Point-Of-Sale, Project Management, Code Generators 
• Translations : Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, 
Malay, Polish, Portuguese, Spanish 
• User Interface : Web-based 
Opentaps: http://www.opentaps.org/
• Database Environment : Project is a database abstraction layer (API), IBM DB2, Microsoft 
SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL (pgsql) 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : Developers, End Users/Desktop, Customer Service, Financial and Insu-
rance Industry, Manufacturing 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : 32-bit MS Windows (NT/2000/XP), All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like 
OSes), OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : Java 
• Topic : Dynamic Content, Enterprise, CRM, ERP, Accounting, Point-Of-Sale 
• Translations : Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Spanish 
• User Interface : Java Swing, Web-based 
Postbooks: http://www.xtuple.com/postbooks
• Database Environment : SQL-based, XML-based, PostgreSQL (pgsql) 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : Advanced End Users, End Users/Desktop, Financial and Insurance In-
dustry, Government, Manufacturing, Non-Profit Organizations 
• License : Common Public Attribution License 1.0 (CPAL) 
• Operating  System  :  All  32-bit  MS  Windows  (95/98/NT/2000/XP),  All  POSIX 
(Linux/BSD/UNIX-like OSes), OS X 
• Programming Language : C++, JavaScript, PL/SQL 
• Topic : CRM, ERP, Accounting, Project Management 
• Translations : Chinese (Simplified), French, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish 
• User Interface : Qt 
SQL-Ledger http://www.sql-ledger.org/
• Database Environment : Perl DBI/DBD 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : End Users/Desktop 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : Perl 
• Topic : ERP, Accounting, Point-Of-Sale 
• Translations : Arabic, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chine-
se (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, 
Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portugue-
se, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian 
• User Interface : Web-based 
Sugarcrm: http://www.sugarcrm.com
• Database Environment : Microsoft SQL Server, MySQL 
• Development Status : 6 - Mature 
• Intended Audience : Developers, End Users/Desktop, Aerospace, Customer Service, Finan-
cial and Insurance Industry, Information Technology 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : PHP 
• Topic : CRM, Financial, Office Suites 
• Translations : Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Dutch, English, French, German, 
Italian, Japanese, Spanish, Swedish 
• User Interface : Web-based 
Tiny ERP: http://www.tinyerp.org
• Database Environment : SQL-based 
• Development Status : 5 - Production/Stable 
• Intended Audience : Customer Service, Financial and Insurance Industry, Information Tech-
nology, Legal Industry, Manufacturing, Non-Profit Organizations 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : Python, XSL (XSLT/XPath/XSL-FO) 
• Topic : CRM, ERP, Accounting 
• Translations : Dutch, English, Finnish, French, Spanish 
• User Interface : GTK+ 
WebERP: http://www.weberp.org
• Database Environment : MySQL 
• Development Status : 5 - Production/Stable, 6 - Mature 
• Intended Audience : Developers, End Users/Desktop, Financial and Insurance Industry, Ma-
nufacturing 
• License : GNU General Public License (GPL) 
• Operating System : OS Independent (Written in an interpreted language) 
• Programming Language : PHP 
• Topic : Enterprise, ERP, Accounting 
• Translations : Brazilian Portuguese, Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, 
Indonesian, Polish, Russian, Spanish, Turkish 
• User Interface : Web-based 
